





a los rojos. Sólo odiando a España o sir-
viendo el interés de sus enemigos puede
prolongarse una resistencia que en el
mejor de los casos, sólo aplazarla unos
meses la total derrola, a cambio de los
millones de muerlos y del incalculab:e
numero de vidas entregJdas a III miseria
orgánica más espantosa.
(Del Heraldo de Aragóll).
Todo el suave perfume de estas fieslas
de Nochebuena y de Navidad, tienen en
estos momentos espai'loles, notas de gra·
tos .;onsuelos para el creyente al ver có-
mo otra VE'Z surgen las gloriosas tradicio-
nes de su alma católica y ferviente. Es la
España Que renace, }' el Niño Dios redbe
en cada ciudad, en cada parroquia, en lo·
das las familias cobijadas bajo la Enseña
de la Espa~a de Franco, el férvido home·
naje de su devoción y de sus amores.
Al Niño Jesús, se le pide, se ie pedirá
en las fiestas conmemoralivas Que va a
celebrar la Iglesia. que la paz retorne a
nuestra Palrla; se re pedirá por nuestros
bravos y abnegados combalíentes, por el
glorioso Ejército, por Pranco el Caudillo
Invencible que está dando a España dfas
de lriunfo precursores de paz y bienestar.
Puesto de honor, tendrán en nuestra
memoria y en nuestros corazones en estas
fiestas familiares, en estos dras de suaves
añoranzas, los gloriosos caidos por Dios
y por la Patria.
Todos ellos están ¡presentes! Como
héroes viven enlre no.otros. Olas se les
premie.
Arriba España. ¡Franco! ¡franco! ¡Frallcol
su austerIdad y respeto. y el de Navidad
que nos comunica su inocente regocijo.
IGloria, pues, a Dios Que en tales dias
concede a todos los corazones cristianos
tan misteriosos consuelos!
-~-
Toda la correspondencia 8
Ruabo Administrador
extranjero 7·80 pesetas afto.
I rMngU¡O I(OnURTnOO
espfrllu de criminalidad de los jefes rojos.
En todas las guerras siempre ha exlslido
un Ideal patriótko en bien de la Patria,
era el motor que animaba a los comba-
tientes. Asf sucede en nueslro campo. En
cambio en el rojo no se lucha por España.
Se lucha conlra España. Eso jusllfica que
los Que Quieren una España grande y libre
están con nosotros y los Que sienten odio
y dotar de la grandeza de España ayuden
Palabra que, al citarla, basta para Que
se agolpen en hopel a la Imaginación, re·
cuerdos mil de Inehble encanto. ¡Qué
suave hechizo tienen para todo corazón
creyente eslas alegres Pascuas. ¡Qué rico
es en poes(¡I todo lo que a ellas se refle-
rel Se necesita lener muy gaslado el co-
razón e incapaz de sentir impresiones de·
Ilcadas, para que al oir la palabra Naoi-
dad no se estremezca e impulsos ue cier-
to gozo Interior, en tanto que una suerte
de Infantil alegria le inunda todo como si
fuese un eco perdido de los antiguos feli-
ces días de inocencia. Por eso encontra-
mos tan adecuadas al estado de nuestro
ánimo en estas fIestas la musica pas-
toril, la vieja leyenda del hogar, los cán-
ticos de la .radlclón, las santas escenas
de la vida de familia, los hechiceros re·
cuerdos de la ni~ez.
En estos dlas los negociantes abando-
nan sus negocios y aquellos Que durante
el afta consagran toda su existencia a las
tareas cienUficas e industriales, las sus-
penden por complelo. Sólo en dos sitios
se encuentra bien el corazón cristiano en
tales dlas: en casa y en el lempio. Dos
dlas hay en el a~o en Que los sitios publi-
cas de distracción tienen perdido el pleito,
aun ante sus más asiduos concurrentes: el
dla de VIernes Santo que se Impone por
¡NAVIDADI
Otro caballero estudiante, mártir del Ideal ...
Por MANUEL TI<AMULLAS 8ELTRAN
Pora doña Dolores Drez, Dluda de Verdaguer, con el sentido homenaje
de quien lUDO el honor d~ teller a sus órdenes a su hijo Pepe (q. e. !l. e.)
En un antill:~o Circulo Carliata, un grupo de su pluma dejó un sitio al fusil y en su cabeZIi la
lóvenes es~ud..nlel de la Tradición. defensores boina roja que con tanto orgullo para la Ca~8a
del blanqulazul eetandarte de laa AA. EE, Tr. llevó de 101 primeros en ela simptitica Ciudad
de ESP8ft8, hOllrll y glo~ia de una C~munión que del Pirineo Aragonés, se trocó por el l;t"orro cuar.
durante cuatro jiteneraclonea defendiÓ unos pos- telelo de borla también roja.
tulado. que hÜ;Y ell08 llevan en el corazón, senta· Recibl varia8 cartas suya8, eacritas desde laa
d~8 en rota8 811laa. SU8 codos apoyado!! en carco- trincheraa, y qué lej08 estaba entonces all penas.
mida me88 de haya, con el pensamiento fijo en 108 miento de la suerte que DIOS le /{uardllba Toda8
carli~tada8, en !II jitucrra >: f?n un porvenir de. Uni- e.lla8 hablan de heroiaffiO, audacia, sacrificio y
ver.ald!1d Catóhca y TrlldiclOnal, que ya conuenta tienen la Pe en un manana venturoso en que vol-
a dibUJarse en el Oo!creto de Reforma de Segun- viese a trabajar él por su Agrupación...
da En8eftanl8... . Pero el Rey de Reyea ql1(so llevarle iunto a El,
y anle este grupo, aparece la guerrera fIgura aliado de l!IU Trono, y IIn dla, lino de 108 primeros
de un ~mP8nero, un hermano mayor, que llega de este frío y crudo invierno que nos trae el J05
de la trln.chera y acet'"c~dose me muestra un re- allo del levantamiento augusto de Carlos Marra
cordalono del que.en VIda fué Sargento de Re- Isidro, avanzaba Jalé Diez. como requeté: cara
q.uelé~ D. José D!ez Verdaguer. Leemos y en II~ en.emigo, en buaca de la Muerte, con la ale¡;:;ria
Illencl.o 80n despoJlldas de lall cabezaa las berme· dlbuJsda en el rO..lro, arme aJ brazo, pecho des-
Jas bOinas, y las manos de sus hermanos hacen la cubierto'y cruzado por J.a q aanR'r8ntes Aspas de
Sel\al de la Cruz... 1011 Tercl08, yen los labloa eljuramenlo que jun-
Asl me !Iegó la noticia de la llluerte de e8te io- t08 hicímOI... "por DIOS, pOr la Patria y el Rey
ve~ eatudla,!le de la ~. E. T. de Jaca, .cuyo mag- moriremos nosotros también~..•
n{flco hlltonal profeSIOnal y polfUco hlZO que IIn Y las estrofas del Himno de los voluntarios de
dfa le nombrase Presidanle de aquella A~TUP8· la L:egitlmi~ad, se cumplieron. Y Pepito Dfez
clÓn. ~n .este puellt.o e3 donde más y mejor le VOVIÓ a tenlr con su SIIngr~ ioven los coloree de
COhOC!. s,1f"mpre optimista, hasta en los momentos los Pendonea de su A. E. T. montatlesa del Piri-
má.. ddlclles, tenIa para los compañeros d.e eslu- neo. Y. dió lo melor que lenía; su preciosa vida;
tudlo y hermanos del Ideal pslabraa de aliento y para ejemplo de los estudiantes pequetlos que
de esperanza. IIhora comienzan a sentir en sus Infantiles corazo-
. Delpu~ de un afta de trabajo en t;lI8 Presiden· n~ la Rrandeza Y. ht inmortalidad de una Causa:
cia. sonó un dia el clarln de la Patna que le lIa· DIOS, Patria, Rey.
maba a defenderla, '1 contento tro~ó. las. dos as- P8mplona ,Diciemb e d J938
P8s de plata de su Jer.rqula tradiCIonalista por ' . r e
loa emblemas de Infanterlll del Ejército Espallol; 111 Ano Tnunfal.
Resto de espa1lla 5 pesetas afto.
JACA 22 de Diciembre de 19111
111 Afto TI1ullfaJ
puel'!os viven de 8US obras y desde el
extranjero se ve mejor la verdadera pers-
pectiva de la Patria, y la nueva Espai'la
los deslumbrara con sus empresas y les
hará, si llevan algo dentro, sentirse or-
gullosos de serespañotes.
-¿Puede deducirse de las palabras de
V. E. que la nueva España va a tener una
vida exterior intensa?
- Desde luego, nuestros sueños de uni-
versalidad desaparecerán si no proyec-
tásemos al exterior el senlldo profundo
de la nueva Espai'la. La vida de nuestra
nación, a cambio de la sangre derramada,
ha de ser fecunda. Los espuftoles en el
extranjero no Quedarán ya abandonados
como parias.
Un sentimiento de solidaridad na~ional
ies llevará protección y ayuda. Nadie seré
en el porvenir Indiferente al dolor de los
hermanos por lejos que éstos se encuen-
tren.
-Entonces, ¿No cree V. E. posible
que como en ias guerras de pasados si-
glos. pudiese haber una paz sin cautive-
rio?
-No. Nuestras viejas guerras civiles
no encerraban seseclonismos traidores,
asesinatos en masa, martirios horrendos,
saqueos y destrucciones, como la acción
roja empareja; puede perdonarse al ven-
cido Que noblemente combate, pero no
puede perdonarse al criminal que sacia
sus instintos criminales en lanlas victimas
inocentes Inmoladas.
-¿No encuentra V. E. en algunos al-
pecios de la propaganda roja, como un
deseo de aproximación o acercamiento?
Ya hablan de la Patria y lanzan progra-
mas en Que algunos puntos Quieren apro
ximarse a los de ia España Nacional.
- La verdad es Que en algunos aspec-
tos han intenlado externamente recoger
ror su influencia en la masa afirmaciones
de nuestra doctrina, pero todo es falsedad
e hipocresla. Eso es para el exlranjero y
los esplritus crédulos. Medio miUón de
seres inocentes asesinados salen al paso
de ios falsarios. Hoy se Intenta a fuerza
de propaganda hacer olvidar lan horren-
dos crfmenes. Es una relllidad Que ya no
se asesina COIllO antes en las calles y en
las plazas. Bastan las cincuenta cChekasJ
de la S. 1. M. en manos de los rusos para
matar en silencio y martirizar sin escán-
dalo. Antes mataban los crIminales suel-
tos, ahora mata el Gobierno. Este es el
abismo Que nos separA y los delitos que
no tienen perdón.
-Una última pregunta, mi general.
¿Cuáles son las causas de que el enemi-
go no se haya entregado. después de
tanlas y lan Importanles vicIarlas y la si-
tuación de desesperación a Que ha llegado
su zona?
-Es un caso unlco en la Hi.torla. Sólo
lo explica la ausencia de patriotismo y el












Parle Oficial de Guerra del Cuarlel General del GeneraUsimo. correspon·
... ente al dia de hoy.
Sin novedades dignas de mención. "
ACTIVIDAD DE LA AVIAClüN.-Ha continuado hoy el bombardeo de los obje-
I!ros mil/lares anunciados y en comba les aéreos soslenidos con la aviación enemiga
han sIdo derribados 3 aviones MarUn Bomberg, 2 Natachas,5 ratas y uno de tipo
destonocldo; en tOlal, JI aviones rojos.
Salamanca, 21 de Diciembre de 1938. - 1II Año Triunfal.
De orden de S. E. el General Jefe de E.ostado Mayor, FRANCtSCo MARTfN Mo-
Rf'W.
El Gen.'ralfsimo y Jefe del Estado ha
concedido una entrevisla ai enviado es·
·,edll] de la Agencia Associated Press. a
lllen ha h!cho las siguientes declaracio·
s, conteslando fI varias preguntas que
formuló el periodisla:
-Muchos temen desde fuera que la
rolongación de la guerra sea una fuenle
e: rencores contra la unidad de España
~rodrla V E. decir algo en este sentido?
-Nuestra guerra no es una luch9 que
,ueda acortarse. Es una guerra de Iibe-
rilción, de verdadera independencia. Se
debate la existencia o desaparición de
ESDañ:¡ y en ella la barbarie C011Unisla ha
uelto ios ojos a la gran m~yorla de es-
<>f\oles.
Vencidos los rojos y restablecida la paz
España. nuestra generosidad desvare
eré los renc r~s Que puedan existir.
-¿No cree V. E. Que Quedan fwera de
<l unidad de España muchos de los rojos
que combA len conlra el Ejército N~cio
:al?
-No. Los rojos verdad son ya una
Ininorfa, Los fanáticos de la revolución
cayeron en los primeros tiempos. Hoyes
Jil criminalldad de los jefes y comisarios
la Que sosUene con el lerror la guerra.
Los que nc;. hs}'a'l cometido crímenes,
,-,5 que no tengan graves responsabili-
ades se restablecerán n la vida civil
'ue¡tro J:erdón es amplio y generoso
ara los equivocados. Sólo los Que pero
.~ten en sus criminales ideas han de ser
objeto de aislamiento. Nueslras nuevas
leyes lustas y generosas facilitan el rein-
tegro a la sociedad a los penados Que
ftdimen su pena por la conducta y el tra·
bajo y les permiten dlsfrular de un jornal
COn el que mientras no se liberen podrán
,lender al soslenimiento de sus familias.
-Pero ¿No cree V. E que muchos
;e:ferirlan el deslierro al cautiverio por
mu} reducido Que éste sea y que serán
.TlIllares l(ls Que se refugien en el e~lran·
l~r4?
-Cierto: pero también en el extranjero
Podrán redimirse las penas. No es nuestro
propósito cerrar el camino a los que no-
t'e'l1ente busquen en el extranjero un
l~lLllivo a sus errare!. Tendrán nuestra
ber.evolencia e incluso nuestro auxilio.
S, en sus actividades no van directa o
indlreclamente conlra la Patria pueden
r!'rfimir una vida de errores COIl otra-de
nobles rectificaciones.
- Sin embargo, muchos temen Que 111
terquedad y soberbia de lels intelectuales
de Izquierda y demás doctrinmios rolas
Duedan en el extranjero ser dañosos para
España.


































































































las fIestas de Navidad tie.nen encanto
Indablu para los niños. Acordaos los que
en vuestros hogares tenéis de todo para
conmemorarlas, de los que asisten al Co.
medor de AUXILIO SOCIAL, Y obsequIar.
les en estos dfas clásicos.
DEUGftClON PROVINClftl DE TRftS
DE NUESeft
le tributó en el acto de su entierro, Senti.
do homenaJe, asisllel:do púbHco muy nu-
meroso.
Quédeles a sus padres y hermanos el
consuelo.~n la desgracia Que les aflige
que su hilO Gregario ¡cclblrá en el cielo
pI premio reservado a los que mueren Ptr
la Santa l..-:ausa que la Españ-;¡ de Fran.
ca defiende.
La familia nos ruega agradezcamos en
su nombre las selltidas manifeslaciores
de p~sarne que ha reCibido y haganll:s
público su agradecimiento por la exlrllQt.
dinaria concurrencia que hubo en el enl;e.
rro y funeral de su llorado hijo.
cEI articulo 5.° del decreto de es!e
Ministerio de Organización y Acción
~indica\ de 14 de Octubre de 19 8
dlspolll!: que los elementos pafrond
les y obreros den aviso de los pUe~
los vacantes y de faifa de Trabiljo a
la Oficina de Colocación respec ivi'!
S8ncionc?indose ellmcumplimienlo l~
este precepto con mulla de cincuenld
a quinientas pesetas. Lps anuncia!
fes de esta sección ..han cumpli' o
ya_ dicho requisito habiendo di/do
cuenta de su fdlla de operarios I¡,s
patronos y de su desocupación 105
obreros y empleados ••
•
Para Pllrdl"na con casa en Carr·tera a 3 kilóm~1 ~
de Anz{migo, se necellitll familia labradora.
Razón en Jaca, Echegara)' I1 y 12.
Pérdida de una pulsera de Eibarrue~a a quien la encuenlr, ...
entre~ue en la calle Mayor, 38,1.-. Jaca.
Lecciones de laQ"igrafi~ I
Congreso) S,s'
ma clviarli Maddleña-) y mecanoli!:rafi n
teclado Universal. Cla~es por horRs Se
hacen trabajos a n áQuina. DirigIrse 3
calte Cosla (anles Sol) 8 2.°.
Laviña
Ira ciudad slmpaHas y consideraclones
por las hondades de su trato.
Descanse en paz. A sus hermanos, her
manos pollticos y demás familia deseamos
resignación en su pena.
También ha dejado de existir. después
de larga enfermedad soportada con grall
resignación la bondadosa senora doi'la jo
sefa Solén Alejaldre. Ha muerlo a los 45
ai'los y de su paso por esta vida lega a
IUS hijos el recuerdo de su vida laboriosa
y buena. Por ello ha jido muy sentida su
muerte.
Hacemos presente a sus hijos, henn$¡
nos y demás familia nuestro pésame.
Después de un intenso régimen de Ilu
vias, la temperatura ha descendido no·
tablemente. A) f'r hizo lIn dla de sol es-
pléndido y claro pero francamente frio.
Ello acusa la plesencia de nieve en las al·
turas de nuestras monlanas.
El plomo marxista 119 arrebatado dles
pasados la vida a airo apreciable loven
de esta ciudad.
El que ahora ha ofrendado su vida por
Dios y por Españd ha sido Gregario Re
pún Villanúa. simpático mut:hacho perte-
neciente a (onocidá y prestigiosa familia
labradora.
Causó la noticia hondo pesar, pues de
todos era muy quendo y apreciado por
su carácter afable y esllmulos para el Ira-
bajo.
Trasladado su cadáver a esta ciudad se
Pazos
_Habiendo quedado desierto el primer concur-
'0 abierto para la adquilión en subasta libre de
[os artlculos que en el mismo se detallaban par.
abastecer los HO!lpitBles Militares de Jaca, Hues
ca y olros secundarios de éste, durante el me. de
Enero próximo. se abro;! se~undo concurso duran-
le diez días u. rarHr de la fecha d~ este ununcio
con arreglo al pliego de condiclf)nes expuesto en
las oficinas de la Administración de elle Hospilal
(Casino). Será de cuent!! del adjudicatario el
presenle anuncio,lO
Hue9C8 18 de Diciembre de 1938.-11I MIo




de buena ley, comedias cómicas, de aveno
turas ee!. ee!. Entre otras eEl hijo de .
Kong), _Una noche en el Gran Hotel) ••EI
amor de uniforme), eLa úllima siofcnfa l ,
-El vagabundo millonario_ y olros suges-
tivos tllulos.
Esto es cuanlo ofrece la Empresa del
Teatro, con la esperanza de verse favore-
cida por el público Que tanta afición siente
por este séptimo Arle.
AYPLIFICADOR PRSVIO
LA UNJU~
El dfa 17 falleció en esta ciudad don
josé Zapatel Larraz, sargento de Carabi·
neros, reUrado.
Fué en su vida mUltar muy considerado
de sus superiores por su corrección y dis·
ciplina y ya retirado se grangeó en nues-
AL PARTICIPAR 8 lodos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les ruegan
una oración y la asistencia a alguna de las citadas misas favores que les agradecerán.
Constancia
PRIMER ANIVERSARIO
Todas las misas que a~ celebren en todas la!l iglesias de ("Sta ciud8d, el dla 28 del corriente mes y el Expuesto de S D. M. del
mi!lmo dla se aplicarén por el allTlll de
Comandante de Arlillerfa
E. P. O.
SU apenada viuda doña Teresa González Lacasa; hijos losé Ramón y Vicente; herma-
nos y demás familia
Dici~mbre 1938.
PARTICIPAN a lodos sus amigos y relaclollados tan
do1orosn pérdida y les suplican una oración por su •
alma, caridad cristiana que les agradecerán.
LAS PRQXIMAS FIESTAS
Dumnte eslos próximos dlas de flestas
t~1l señaladas, habrá <cine. lodos los días.
L-i ~"'llilna tinenIHlográflca empezará el
pr"'<"l10 sábado <lloche buena. y termi-
n.w! pi sábado dfa 31 tnoche vieja •. Du-
rapl esto:'> días de cine habrá grandes
sorpreSdS para el público, pues empezan-
do por que en la sesIón de las siete y
(Llarlo'del $.ábado próximo, se regalarán
tres bandejas de turrones entre los con·
currenles, la Em¡ resa liene idea de hacer
vanos obsequios mas al público que le
f ~ ~·ore('e durante todo el ano. Incluso el
m·t?rcotec: df~ 28 regalará vales para dis-
frllilr de grandes beneficios, ccomidas en
os hOleles'. -CAfé copa y puro en el Ca·
sino., y un sin fin de cosas mas. El lunes
dI;' Pascua o sea el dla 26 y el viernes 30
habrá 'leSIOnes II1fanliles con pellculas de
em ciÓII, americanadas, de esas que di·
v'erten a los pequeños espectadores y
tlmbién agradan a los mayores, con el
'lliciente de que c6da niño menor de los 16
PilOS Que acuda en este dht al Teatro, se
fe regalará una entrada gratis para airo
ola.
y para el d{fl de flll de año se regalará
,1 los concurrentes <varios miles de du-
ros'. contando con Que la suerte favorez·
ca al billete de la cloterid del Niño., que
se reparlirá en varIos lotes.
De pelfculas hay contratadas un buen
surtllo, para todos los guslos: opelelas
SllS alllgidos hijos Pilar, Juan, Vicent3, Mariano y José;








FALLECiÓ EL O/A 18 DEL ACTUAL
a 105 45 afias de edad
Recibidos los Sanlos Sacramentos
R. l. P.
